Методика выбора технологического оборудования для технического осмотра (ТО) и ремонта (Р) транспортных и технологических машин by Шевченко, Ф. В. & Побединский, В. В.
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